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贾程媛
厦门大学
的提高。当然这个过程是很枯燥、乏味，也很漫长的。
口语部分
这样坚持几个月，当开始觉得自己听上两三遍就可
以大概听懂新闻内容的时候，就可以在听力练习中再加
一个环节了。那就是在进行精听之前，可以先连贯地把
新闻听上一两遍，自己边听边做笔记，然后试着自己复
述这个新闻的内容。在前面的精听练习中，我们会发现
即使听懂了每一句话的每一个词，但我们还是不知道这
则新闻整体讲的是什么。而新加进来的这个练习可以全
面调动耳朵和大脑，帮助我们整体把握新闻，真正听懂
新闻。
这一步整体听不仅对听力很有好处，对口语也是大
有裨益。它首先让我们开始开口说英文。而为了更好地
练习口语，还可以在上面的听力练习完成之后，对新闻
写一个大纲，然后再复述。这时，要从不同的角度，用
不同的方法来复述。复述的时候，虽然最好是用自己的
话去说，但是也要想着用进去一些新闻里刚学到的好的
表达方法，这样才能更好地提高口语水平。还值得一提
的地方是，我们在说新闻的时候，一定要留心，要注意，
不要只求意思表达，还要要求正确。所以，建议大家可
以将自己所说的内容录下来，然后再认真地听，把自己
所犯的错误都找出来，改正过来，争取下次不犯。这样
才不会一直把错误延续下去。
语音语调部分
接下来是语音语调。在上面精听新闻过后，我们对
这则新闻可谓甚是熟悉了，这时用这则新闻来进行语音
语调的模仿就能省不少力气。我们可以在网上下载一些
有复读功能的播放器，然后一小句一小句的模仿，尽可
能地完全一样。在模仿的时候，一定要注意连读、省音
等地方。有些困难的地方，觉得自己的舌头绕不过来时，
就一遍遍练，直到和音频上一样为止。在模仿的时候，
也要录音，再和原音频进行比较，发现不一样的地方，
就尽量改正，改到几乎能够以假乱真。
以上这些方法也只是我在学习中学到或自己摸索出
来的，希望可以记下来供大家一起学习交流。但当然英
语学习最有效的方法还是坚持，所有方法都是要长期坚
持才能见效的，所以最后以我一位老师的一句话来作为
我的结尾吧，那就是学习语言的人都要耐得住寂寞，懂
得坚持的。
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